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Uma transcrição musical consiste numa composição adaptada de uma obra 
original para outra instrumentação, que não a inicialmente definida pelo compositor. 
Nestas, o conteúdo original tende a permanecer o mais fiel possível (De Vente, 2005). A 
partir do século XIX esta prática tornou-se corrente e prolífica. Atualmente, o uso de 
transcrições é bastante comum, especialmente quando destinado a instrumentos 
musicais com uma história recente devido à sua falta de repertório canónico. Um 
instrumento característico deste último grupo é o saxofone para o qual se tem transcrito 
uma grande quantidade de obras com especial ênfase nos períodos barroco e romântico. 
Nesta monografia detalho uma abordagem metodológica à transcrição musical 
que visa expandir o repertório para saxofone para além dos períodos barroco e 
romântico, assim como instrumentações e desafios diversos no processo de adaptação 
tais como: adaptar obras polifónicas para um instrumento monofónico, transcrever 
gestos técnicos e específicos de um instrumento de corda e criar continuidades sonoras 
típicas do uso do pedal no piano no saxofone. 
O processo de transcrição descrito nesta monografia impõe uma metamorfose 
timbrica às obras originais e oferece ao ouvinte uma perspectiva diferente sobre o 
conteúdo musical assim como questiona conceitos de autenticidade e autoria. 
Quatro composições que seguem a atual proposta de transcrição são 
apresentadas e documentadas. De ressaltar a diversidade de escolhas do repertório 
transcrito em termos de estilo, e instrumentação que se traduzem num grande desafio na 
adaptação ao saxofone, entre estas: Dream, John Cage, Chaccone em Sol menor, 
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 A musical transcription is a version of an original piece for an instrumentation 
other than the original, where the content tends to remain as close as (De Vente, 2005). 
From the XIX century on, this practice has become prolific. Today, musical 
transcriptions are common, especially featuring musical instruments with a recent 
history due to their lack of canonical repertoire. A typical instrument of the previous 
group is the saxophone, for which there are a lot of transcribed works with special 
emphasis on baroque and romantic periods. 
In this monograph, I detail a methodological approach to musical transcription 
which aims to expand the saxophone repertoire beyond the common transcriptions from 
baroque and romantic periods repertoire written for this instrument. Furthermore, I 
approach unusual instrumentations and challenges in the adaptation process in 
comparison to previous approaches, such as: transcribing polyphonic pieces for a 
monophonic instrument, adapting technical and specific gestures from string 
instruments, and create a sound continuum on the saxophone typical of piano pedal 
technique. While changing the carrier of the original music message, my focus is to 
capture the idiosyncratic nature of each transcribed piece. 
The transcription process described here results in pieces which offer to the 
listener a different perspective of the original content of the transcribed musical material 
as well as questions concepts of authenticity and authorship.  
Four compositions that follow the current methodological approach are 
presented and documented here: Dream by John Cage; Chaccone Sol m by Tomaso 
Vitali; Fratres by Arvo Pärt; and the Winter from the Four Seasons by Antonio Vivaldi. 
These pieces were chosen based on their diversity in terms of style, instrumentation and 
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A maior virtude da música está para além de meros sons. O timbre particular de um 
instrumento faz parte da música mas não é o seu elemento mais importante. Se fosse 
estaríamos perante a essência da música. A música deve existir por si própria… duas, 
três notas… essa essência deve lá estar independentemente da instrumentação 
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Capítulo 1  
Introdução 
 
1.1 Metamorfoses Musicais em Concerto 
 
O repertório de saxofone inclui um leque de obras maioritariamente 
contemporâneas dada a curta existência. Este instrumento é bastante versátil, capaz de 
criar diversos timbres e ambientes sonoros, dando aos compositores dos dias de hoje a 
liberdade e opção de usarem um grande número de técnicas. Com o intuito de me 
desviar do repertório “tradicional” que é executado, decidi transcrever para saxofone 
obras escritas por autores pouco ou nada executados deste instrumento. 
Com vista ao alargamento e à diversificação do repertório praticado no saxofone 
e com o propósito de expandir os meus horizontes enquanto intérprete, decidi realizar o 
projeto que aqui descrevo e que culminará no recital final de mestrado intitulado 
“Metamorfoses Musicais em Concerto”. O termo Metamorfoses pretende fazer 
referência, mais uma vez, a adaptações para saxofone de obras originalmente escritas 
para outros instrumentos. 
As composições escolhidas para objeto de estudo deste projeto contribuirão de 
diferentes formas para exploração e investigação de vários métodos de transcrição, tais 
como a adaptação de obras de instrumentos polifónicos para o saxofone, a exploração 
da possibilidade de execução de repertório nunca antes executado e pertencente a 




Desde cedo interessei-me e participei (como ouvinte e executante) em atividades 
musicais de índoles distintas. A presença mais assídua em concertos de música sacra 
despertou-me desde cedo o gosto por música pertencente a períodos mais distantes da 
atualidade. Vivaldi, por exemplo, foi um dos compositores que desde cedo me ficou 
gravado na memória, através da audição do vinil “Antonio Vivaldi – Le Quattro 
Stagioni” (1972) no qual Isaac Stem, Pinchas Zukerman, Shlomo Mintz e Itzhak 
Perlman executam os quatro concertos (também conhecidos como as estações) para 
violino e orquestra de cordas. Com o passar dos anos, e com o meu desenvolvimento 
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enquanto saxofonista, a música contemporânea começou a estar mais presente na minha 
vida musical e a suscitar-me maior interesse. Aquando da definição da estrutura do meu 
recital e da atual monografia, decidi que gostaria de trabalhar sobre obras de períodos da 
música distintos. Para a sua seleção de um programa específico, defini requisitos nos 
quais as mesmas teriam de se enquadrar, entre os quais se destacam: i) pertencerem a 
períodos diferentes da história da música; ii) serem escritas para instrumentos e 
formações diferentes; iii) colocarem diferentes obstáculos e desafios na sua transcrição. 
 
1.3 Estrutura da monografia 
 
No capítulo 1 introduzo o tema desta monografia, elucidando o leitor sobre a 
motivação que me levou a trabalhar sobre transcrições para saxofone e cujo resultado 
será a base do meu recital final de mestrado. 
No capítulo 2 farei uma contextualização e enquadramento da técnica da 
transcrição ao longo dos tempos abordando este método do ponto de vista histórico e 
aplicado ao caso particular do saxofone. Adicionalmente, é apresentado um resumo 
crítico sobre o trabalho já realizado neste campo e as áreas pouco tratadas que me 
proponho a abordar. 
No capítulo 3 serão aprofundados e descritos os processos de transcrições de 
quatro obras para saxofone. Serão identificados os obstáculos e dificuldades inerentes às 
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Capitulo 2  
O Repertório para Saxofone: A Transcrição e Interpretação 
entre a Invenção, a Autenticidade e o Determinismo 
 
2.1 A transcrição 
 
Historicamente, a transcrição musical é entendida como a criação de versões de 
uma composição original para uma instrumentação diferente da inicial, onde o conteúdo 
permanece o mais intacto quanto possível (De Vente, 2005). Especificamente, há a 
salvaguarda do material melódico e rítmico, alterando as caraterísticas da sua 
sonoridade original. 
Esta prática tem vários antecedentes históricos e foi sofrendo algumas alterações 
ao longo da história da música, preservando-se, contudo, até aos dias de hoje, sendo 
inclusive prática comum entre instrumentistas de renome mundial, que inserem 
transcrições nos seus concertos e gravações. 
A prática da transcrição vem desde os tempos de Johann Sebastian Bach (1685-
1750), época esta em que a cópia manual de partituras e a transcrição de música servia 
como método de aprendizagem de composição. Os compositores achavam que ler e 
copiar uma partitura servia como processo de análise e memorização de uma 
determinada obra (Berlioz, 2000). Neste sentido, a transcrição seria um exercício, não 
só de cópia, mas de reconstrução dos modelos musicais iniciais, com um objetivo 
pedagógico ao colocar um aluno perante dificuldades presentes no ato de escrita 
musical, como a forma, harmonia e contraponto, entre outras. 
Já que uma das obras que me proponho a transpor é da autoria de Antonio 
Vivaldi, saliento que J.S. Bach também transcreveu, por exemplo, um concerto para 
quatro violinos, Concerto em Si menor, Op. 3, no.10 do mesmo compositor, pertencente 
à coleção publicada em Amesterdão em 1712, conhecida como “L’estro armonico, 
resultando no Concerto em Lá menor para Quatro Cravos, BWV 1065 (Bota, 2008). 
Na época de Bach, era comum não se definir a instrumentação das obras, 
explicitando na partitura apenas a tessitura de cada parte (Carse, 1967). Apesar disso, 
compositores como Monteverdi (1567-1643) combatiam esta falta de especificidade 
instrumental, compondo com vista a timbres específicos de um dado instrumento, 
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passando esta caraterística a ser um elemento fundamental na composição 
(Harnoncourt, 1988). 
Em comparação com as obras originais, uma transcrição, nos tempos mais 
recentes, começa a ser elaborada com diferentes graus de distância perante o original, e 
assim goza por vezes de um maior grau de criatividade. No seu expoente máximo de 
criatividade, a transcrição é compreendida mais como uma adaptação da partitura 
original, não simplesmente como reprodução do seu conteúdo com uma instrumentação 
diferente. Consequentemente, esta adaptação a um novo instrumento tem de ter esse 
fim, assegurando que os elementos do material musical (a altura em termos melódicos 
da obra, respeito pelas dinâmicas, pelas técnica específicas de cada instrumento usado, 
contexto em que a obra deverá ser executada, entre outros) usados pelo compositor 
sejam preservados e não distorcidos neste novo meio (Lloyd, 2011). 
Atualmente, verifica-se na prática da escrita musical uma tendência dos 
compositores de criar princípios musicais fixos, até extremos e de um alto 
determinismo. A grande maioria dos compositores dos séculos XX e XXI, entre eles 
Pierre Boulez e Brian Ferneyhough, determinam exaustivamente todos os parâmetros 
musicais das suas obras, notando-os de uma forma rigorosa (Griffiths, 2011). 
Curiosamente, por oposição a esta tendência radical, nascem à sua margem 
compositores como John Cage, Karlheinz Stockahusen e Earl Brown, que privilegiam a 
improvisação livre a partir de estímulos gráficos que não a notação musical tradicional, 
elevando assim o papel ‘criativo’ do intérprete. 
 
2.2 A transcrição de repertório para saxofone 
 
O saxofone, criado pelo belga Adolphe Sax em 1840, é um instrumento musical 
que surgiu em meados do século XIX, momento histórico conhecido como o período 
Romântico da história da Arte Ocidental (Ingham, 2003). Rapidamente, este 
instrumento se afirmou como bastante versátil, permitindo tanto execuções técnicas e 
pormenorizadas à semelhança do clarinete, como com um volume sonoro e 
caraterísticas tímbricas próximas dos instrumentos da família dos metais (Marques, M. 
& Lopes, E., 2013). 
A passagem do século XIX para o século XX foi crucial para a afirmação do 
saxofone no que viria a ser a música Jazz. É neste estilo musical que, até hoje, mais se 
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evidencia a sua presença (Haine, 1980). Mais tarde, nos anos 1960 e 1970, passa a estar 
integrado na educação musical com o surgimento da escola Francesa do saxofone 
(Weiss, 2012). Desde então, vários compositores de referência do século XX abordaram 
e utilizaram este instrumento, tais como Claude Debussy (1919), Jaques Ibert (1935), 
Florent Schmit (2014), Heitor Villa-Lobos (1963), Luciano Berio (1980) e Karlheinz 
Stockhausen (1977). A la française, A Saxophone for a Lady, The Solitary Saxophone, 
French style, Berio-Boulez: Dialogue, Chemins, Récit… por Claude Delangle (2002, 
1999, 1996) e Vincent David (2008, 2000) são exemplos de álbuns da discografia de 
dois dos mais reputados solistas do instrumento, nos quais constam obras transcritas 
para o saxofone. 
A curta existência do saxofone e do seu repertório num contexto em que a 
interpretação do repertório canónico dos séculos XVI-XIX é a grande tónica das linhas 
de programação das grandes salas de concerto do mundo Ocidental, torna a prática da 
transcrição uma ferramenta que pode ser adotada como forma de abordar repertório 
‘antigo’. Marcel Mule, um dos mais conceituados saxofonistas do século XX, foi 
pioneiro nesta prática (Clarl, 1999). Constatamos este facto pelas inúmeras entradas de 
catálogo da editora Henry Lemoine, para a qual Mule transcreveu várias obras. 
Notavelmente, Jean-Marie Londeix, saxofonista Francês de alto mérito, catalogou e 
compilou todo o repertório transcrito e original para saxofone num livro chamado 
Londeix Guide the Saxophone Repertoire (Londeix, 2012) no qual estão presentes mais 
de 29.000 entradas de repertório para saxofone onde 642 são transcrições (consultar 
Anexo A). 
 
2.3 Sumário crítico 
 
Contrariamente a épocas anteriores, na atualidade, a prática da transcrição está 
confinada essencialmente aos períodos barroco e romântico da história da música 
(séculos XVIII e XIX) e assenta em estratégias em que o conteúdo musical é visto como 
fonte suprema a materializar num novo timbre (diferentes instrumentações) a que esta se 
tenta ajustar. Por outras palavras, as transcrições, até à data, devem manter-se o mais 
fiéis possível ao texto original do compositor e é dever do intérprete respeitar o contexto 
histórico-cultural original da obra. 
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Seguindo esta tendência, irei dar continuidade a esta expansão do repertório 
tocado no saxofone, tentando usar como objeto obras nunca antes transpostas e de 
épocas distintas, com o intuito de abranger uma grande quantidade de estilos musicais, 
instrumentações, e timbres. Para isto, irei fundamentalmente, transcrever e moldar as 
obras escolhidas ao saxofone, respeitando sempre o seu contexto histórico-cultural e a 
sua essência musical. No entanto, irei dar sempre prioridade a uma transcrição 
musicalmente e gestualmente fiel, em detrimento de uma transcrição tecnicamente 
rigorosa do ponto de vista de material. Para me explicar um pouco melhor, apresento 
um exemplo concreto: no início da obra Fratres de Arvo Pärt, está presente uma 
introdução em que o instrumento solista tem de executar vários arpejos com notas 
repetidas nas suas extremidades. Dada a pulsação rápida neste momento da obra, na 
transcrição para o saxofone irei ter que retirar a nota repetida pois a sua articulação iria 
levar a uma perda de pulsação e consequente perda da fluidez e clareza do gesto. 
Será este tipo de abordagem que irá ao encontro do projeto que aqui apresento e 
no qual me proponho a transcrever para o saxofone obras originalmente escritas para 
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Capítulo 3 Processos de Metamorfose 
 
Neste capítulo aprofundo detalhadamente e examino o processo de transcrição 
para saxofone das seguintes obras: Dream de John Cage para piano solo irá ser 
transcrita e apresentada no saxofone alto, Chaccone em Sol menor de Tomaso Vitali 
para violino e continuo será transcrita e apresentada no saxofone soprano e órgão, 
Fratres de Arvo Pärt para violino e orquestra de cordas com percussão será transcrita e 
apresentada no saxofone soprano acompanhado por orquestra de saxofones com 
percussão e o Inverno das Quatro Estações de Antonio Vivaldi para violino e orquestra 
de cordas será transcrito e apresentado no saxofone soprano e quinteto de cordas. Cada 
secção deste capítulo abordará exaustivamente os problemas específicos levantados na 
transcrição para saxofone de cada uma das quatro obras escolhidas assim como as 
soluções encontradas para os contornar. As partituras transcritas encontram-se na 
íntegra nos anexos B, C e D e E. 
 
3.1 Dream de John Cage 
 
Dream é uma obra do compositor John Cage que foi escrita para acompanhar 
uma coreografia de Merce Cunningham (Pritchett, 1993). Esta especificidade da génese 
da obra define grandemente a sua estrutura que tem por característica um enorme 
enfoque no ritmo. 
Neste projeto irei usar o livro “Piano works 1935-48”, Edition Peters, uma 
coletânea com obras de John Cage. 
Esta obra foi escrita originalmente para piano e usa uma técnica específica deste 
instrumento, que permite sustentar uma harmonia enquanto executa outras linhas 
melódicas em simultâneo. O próprio compositor indica na partitura: “sempre com 
ressonância; sem silêncios; as notas devem ser livremente sustidas, manualmente ou 
com o pedal, para além da notação escrita”. 
Ao longo da obra, esta constante massa sonora é sustentada para criar uma 
continuidade, que no piano é feita de forma manual através da não libertação dos 
martelos pela pressão exercida nas teclas ou através da ativação do pedal. No caso desta 
composição, a técnica transporta os ouvintes para um ambiente meditativo, fazendo 
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lembrar o estilo impressionista de Erik Satie (Jo, 2015), espelhando o interesse do 
compositor pelo Budismo. 
O primeiro grande desafio que encontrei no processo de transcrição desta obra 
foi a recriação deste continuum sonoro num instrumento não polifónico como o 
saxofone e que não tem nenhum recurso semelhante ao pedal do piano. 
Com o objetivo de contornar esta limitação, estudei três diferentes meios para 
conseguir respeitar as indicações do compositor, que poderão ser igualmente usados 
dependendo do contexto em que a performance se desenvolve: i) através de meios 
eletrónicos (especificamente para o aumento da reverberação); ii) usando a acústica 
original do local de concerto com tempos de reverberação elevados (igreja); iii) tocar 
virado para um piano com a caixa de ressonância aberta e pedal premido. 
Todas as alternativas eram viáveis, mas possuem vantagens e desvantagens. 
Partindo do princípio de que uma igreja será o local onde realizarei o meu recital, o 
primeiro meio tornar-se-ia redundante e dadas as características reverberantes do 
espaço. Se a apresentação fosse realizada numa outra sala de concertos, onde estas 
características não se verificassem, seria, provavelmente, a opção mais fiável. A 
necessidade do transporte de equipamento eletrónico e, no caso da terceira alternativa, 
de um piano causaria um grande problema de logística (apesar de o transporte do piano 
ser uma obstrução à escolha da terceira alternativa, esta também se enquadraria bem na 
execução da obra, a Sequenza de Luciano Berio para trompete é um ótimo exemplo da 
aplicação desta técnica). 
Esta obra será executada no saxofone alto porque, comparando com os outros 
saxofones (soprano, tenor e barítono), é o único e que consegue executar a obra (salvo 
uma rara exceção) na sua tessitura original. 
Os problemas encontrados na transcrição e adaptação da obra ao saxofone são os 
seguintes: i) sustentação de notas; ii) execução de fragmentos polifónicos; iii) presença 








Figura 1: Fragmento original 
da obra Dream de John Cage 
seguido da respetiva 
transcrição para saxofone 
(compassos 12-15). 
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A Figura 1 expõe a solução encontrada para os problemas i), sustentação de 
notas; ii), execução de fragmentos polifónicos. Para promover a sustentação das notas 
ao longo do tempo, optei por usar, por um lado, a acústica natural da sala de concerto 
onde decorrerá o meu recital, isto é, na Igreja da Lapa, no Porto (Portugal), dado o seu 
tempo de reverberação ser extremamente alto e por outro explorar a dinâmica para criar 
um jogo de planos diferentes entre vários elementos estruturais da composição. 
Tal como está indicado na obra, esta é para ser executada numa dinâmica “pp”. 
Facto é que, quanto mais forte for a dinâmica que tocamos, maior será o tempo de 
reverberação. Dado isto, se eu tocar as notas que deverão ser mais sustentadas numa 
dinâmica mais forte, por si só irá criar a dimensão contrapontística pretendida pelo 
compositor. Comparando com o resultado final criado pelo piano, a sua execução no 
saxofone tem a desvantagem de não ser possível o controlo a cem por cento da duração 
das notas que serão sustidas. 
Dada a limitação do saxofone em executar várias notas em simultâneo, optei por 
arpejar os acordes existentes na obra sob a forma de apogiaturas para não perder 
referências harmónicas. Estes arpejos adoptam direções diferentes: ascendente ou 
descendente de acordo com a direção da melodia que se segue no compasso. Desta 












Na Figura 2 está presente a solução do problema iii), presença de notas fora da 
tessitura do saxofone alto. Dada a impossibilidade de executar todas as notas reais da 
partitura de piano no saxofone, coloquei todos os acordes dos últimos seis compassos da 
obra uma oitava acima. 
Figura 2: Fragmento original da obra Dream de John Cage seguido 
da respetiva transcrição para saxofone (compassos 45-47). 
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Mesmo após adoptar a solução anteriormente descrita, ainda restam algumas 
notas que não encaixam dentro da tessitura do saxofone alto. Exemplo destas são as 
notas ré 3 e sol 3 da partitura do piano, que aparecem nos compassos 45 e 46. Visto que 
estas notas são duplicações aparecendo no mesmo compasso uma oitava acima, optei 
em última instância por omiti-las. 
Apesar das alterações realizadas nesta transcrição, penso que a génese e o 
espírito da obra permaneceram intactas, confirmando assim o que propus fazer no fim 
do capítulo anterior (consultar Anexo B). 
 
3.2 Chaccone em Sol menor de Tomaso Vitali 
 
 Tomaso Antonio Vitali foi um compositor e violinista italiano que ficou 
conhecido pela escrita instrumental. Ordenado padre em tenra idade, Vitali foi o 
primeiro organista da catedral de Udine (Suess, 1980). Uma das obras mais notáveis a si 
atribuída é a Chaccone em Sol menor para violino e contínuo aqui abordada e que 
recentemente algumas pesquisas questionam ser da sua autoria. A comparação desta 
obra com outras que definitivamente lhe pertencem também vem levantar essa hipótese 
(Boyden 1990; Suess, 1980). 
 Sendo a Chaccone uma obra escrita para violino e contínuo, será feita a 
transcrição para o saxofone soprano, pois possui uma tessitura muito semelhante à do 
violino e, por constrangimento da própria logística inerente ao recital no qual me 
proponho a apresentar a obra, será acompanhado por um órgão que terá um papel igual 
ao do contínuo na música barroca, ou seja, de suporte harmónico (Grout & Claude, 
2001). 
 A existência de polifonia na voz do violino representa a maior dificuldade 
levantada na transcrição desta obra e será resolvida de diferentes formas recorrendo às 
seguintes técnicas: i) utilização de apogiaturas como meio de sugerir polifonia, ii) 
omissão de notas que estejam repetidas simplificando, em termos de número de vozes, 
os segmentos polifónicos e iii) criar um movimento melódico monofónico que respeite 
a harmonia em questão. 
Os problemas encontrados na transcrição e adaptação da obra ao saxofone são os 
seguintes: i) execução de segmentos polifónicos; ii) execução de vários segmentos 
polifónicos onde cada um conduz uma melodia; iii) presença de notas fora da tessitura 
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do saxofone soprano; iv) momentos de presença de notas fora da tessitura do saxofone 
soprano nos quais estão presentes movimentos a uma pulsação rápida; v) notas fora da 
tessitura do saxofone soprano e ao mesmo tempo com polifonia presente; vi) 
fragmentos polifónicos com uma pulsação rápida. 
Para resolver os obstáculos levantados no parágrafo anterior, desenvolvi um 
conjunto de soluções que passo a enumerar e que foram as diretrizes principais para a 
realização da transcrição da obra: 
Referente à alínea i), execução de segmentos polifónicos, arpejar sob a forma de 
apogiatura foi a solução encontrada para sugerir esta polifonia dada a impossibilidade 
do saxofone em executar esta técnica (ver Figura 3); 
Referente à alínea ii), execução de vários segmentos polifónicos onde cada um 
conduz uma melodia, com o intuito de manter o máximo de conteúdo polifónico 
possível adotei quatro estratégias diferentes: no primeiro caso coloquei apenas as notas 
mais graves como apogiaturas não adulterando muito o resultado auditivo final em 
relação ao obtido na versão original (ver Figura 4); no segundo caso mantive a linha 
melódica superior executando em forma de apogiatura das notas mais graves sempre 
que estas sugerem uma mudança de harmonia (ver Figura 5); no terceiro caso optei 
apenas por manter a linha superior na transcrição porque a inferior já está presente no 
acompanhamento (ver Figura 6); no exemplo da Figura 7 transcrevi as notas presentes 
na harmonia do compasso. Começando na tónica, arpejei o acorde de forma simples 
mantendo o movimento ascendente e, nos compassos seguintes apliquei o mesmo 
processo respeitando as mudanças na progressão harmónica, contribuindo para a fluidez 












Figura 4: Fragmento original da 
obra Chaccone de Tomaso Vitali 
seguido da respetiva transcrição para 
saxofone (compassos 59 e 60). 
Figura 3: Fragmento original da 
obra Chaccone de Tomaso Vitali 
seguido da respetiva transcrição para 
saxofone (compassos 1-9). 























Referente à alínea iii), presença de notas fora da tessitura do saxofone soprano, a 
Figura 8 mostra um exemplo em que a nota sol 3aparece. Perante isto, optei por coloca- 
-la na oitava superior. Os arpejos do 2º tempo dos compassos 85, 86 e 87 (assumindo 
como unidade de tempo a mínima) sofreram uma adaptação, passando a ser executados 
na segunda metade do segundo tempo dos respetivos compassos, sob a forma de 
apogiatura, aproveitando assim a pausa de colcheia, salientando ainda mais a 
acentuação presente no lá 4 (mínima) dos compassos, não sofrendo muitas 




Figura 5: Fragmento original da obra Chaccone de 
Tomaso Vitali seguido da respetiva transcrição 
para saxofone (compassos 65-73). 
Figura 6: Fragmento original da 
obra Chaccone de Tomaso 
Vitali seguido da respetiva 
transcrição para saxofone 
(compassos 121-123). 
Figura 7: Fragmento original da obra 
Chaccone de Tomaso Vitali seguido da 
respetiva transcrição para saxofone 
(compasso 191). 










Referente à alínea iv), momentos de presença de notas fora da tessitura do 
saxofone soprano nos quais estão presentes movimentos a uma pulsação rápida, na 
Figura 9 está presente um desses exemplos. Com o intuito realizar esta passagem com a 
leveza e com a dinâmica (pp) que é sugerida pelo compositor irei realizá-la na oitava 
inferior e para tornar esta alteração mais coerente e natural no contexto da obra usei a 

















Referente à alínea v), notas fora da tessitura do saxofone soprano e ao mesmo 
tempo com polifonia presente, na Figura 11 encontra-se um desses exemplos. Dada a 
complexidade deste movimento, optei por comprimi-lo o mais possível em termos de 
âmbito com o objetivo de fugir às notas fora de tessitura do saxofone soprano e, quando 
Figura 8: Fragmento original da 
obra Chaccone de Tomaso 
Vitali seguido da respetiva 
transcrição para saxofone 
(compassos 85-87). 
Figura 9: Fragmento original da obra 
Chaccone de Tomaso Vitali seguido da 
respetiva transcrição para saxofone 
(compasso 135). 
Figura 10: Fragmento original da obra 
Chaccone de Tomaso Vitali seguido da 
respetiva transcrição para saxofone 
(compasso 134). 
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a polifonia está presente, optei por manter somente a voz superior, pois ambas fazem 










Referente à alínea vi), fragmentos polifónicos com pulsação rápida, na Figura 12 
verifica-se um desses exemplos. Tendo em conta que, em termos de pulsação, esta 
passagem tem de ser executada de forma rápida e precisa, irei tocar apenas a nota 











Apesar das alterações que fiz na transcrição da obra, tais como a alteração da 
oitava de algumas notas que estavam fora da tessitura do saxofone soprano, redução da 
polifonia para uma linha melódica e omissão de algumas notas por estarem presentes no 
acompanhamento, penso que consegui capturar o espírito harmónico sempre que 
possível, adaptando-o a uma linguagem melódica de um instrumento monofónico 




Figura 11: Fragmento original da obra 
Chaccone de Tomaso Vitali seguido da 
respetiva transcrição para saxofone 
(compasso 167). 
Figura 12: Fragmento original da obra 
Chaccone de Tomaso Vitali seguido da 
respetiva transcrição para saxofone 
(compassos 183). 
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3.3 Fratres de Arvo Pärt 
 
 Pärt, compositor Estoniano com uma forte conotação minimal, dado as suas 
obras se basearem no mínimo de elementos (estruturas musicais longas a partir de um 
só acorde são exemplo disso) é conhecido pela sua linguagem peculiar, denominada 
Tintinnabuli. Este termo vem da palavra latina Tintinnabulum e significa “pequeno sino 
a badalar” (Hillier, 1997). 
 Para percebermos melhor o estilo das suas obras, ajuda compreender o contexto 
geográfico, histórico e religioso do seu país de origem. Após a ocupação da Estónia por 
parte da União Soviética em 1940, este país sofreu vários tipos de repressões, entre as 
quais religiosa e musical. Toda a música pertencente a um tempo antecedente a este 
período foi erradicada do ensino desta arte. Este embargo à cultura do passado fez com 
que Pärt, crente na religião ortodoxa russa, tivesse contacto pela primeira vez com o 
canto Gregoriano em 1968-69, aos 30 anos de idade. Esta descoberta teve um enorme 
impacto na sua música, começando posteriormente a compor linhas melódicas baseadas 
neste canto (Susanna, 2001). 
 Contrastando com estas primeiras obras e baseado em todo o conhecimento 
adquirido do seu passado, começou a criar e a compor segundo o seu estilo 
Tintinnabuli. Passa a usar apenas uma tonalidade, ou mais precisamente, em cada obra 
usa um único centro tonal (a partir apenas de um acorde). Contudo, apesar da sua 
música possuir características tonais, Pärt não fez questão de, durante a criação da sua 
própria identidade, se enquadrar nas regras que regem a música tonal e a harmonia 
funcional (Mattner, 1985). Pärt usa o estilo Tintinnabuli para expressar as suas emoções 
e o seu fascínio pela beleza do “timbre” característico dos instrumentos. Para ele, este 
estilo da sua autoria, é um processo único de escrita musical (Susanna, 2001) sendo 
caracterizado por possuir duas texturas diferentes, uma composta por uma ou mais 
vozes melódicas e outra pela voz tintinnabuli. A voz melódica (ver Figura 13) é baseada 
numa progressão gradual que se move em direção ou em sentido oposto ao centro tonal 
(centro este que consiste na nota através da qual se constrói o acorde presente na obra). 
A voz tintinnabuli (ver Figura 14) possui exclusivamente notas do acorde fundamental 
da obra (Susanna, 2001). 
Fratres foi escrita originalmente em 1977 para quinteto de sopros e quinteto de 
cordas (ensemble com conotação barroca). Seguiram-se várias versões adaptadas pelo 
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Figura 15. Segmento de 
repouso da obra Fratres de 
Arvo Pärt, com motivo 
percussivo com recurso a 
clavas. 
próprio compositor para violino solo e orquestra (será a usada para a transcrição) e 










Horizontalmente a obra está dividida em nove secções separadas por momentos 
de “repouso” (ver Figura 15) caracterizados por um padrão rítmico. Cada uma destas 
secções está dividida em duas partes. Cada uma delas possui um total de oito acordes 
construídos, em primeiro lugar, em progressão descendente (ver Figura 16) e, 
seguidamente, ascendente (ver Figura 17). Estas progressões começam em dó # (voz 
mais grave) e no mi (voz mais aguda transposta para uma oitava superior) movendo-se 
por graus conjuntos, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, como está 
ilustrado na Figura 18. O ciclo desta primeira progressão (descendente) fica completo 
quando voltamos à nota inicial. Na progressão ascendente, a melodia é composta pelas 
notas da Figura 18, partindo do mi e do dó #, desta vez movendo-se no sentido dos 
ponteiros do relógio. 
 
 
Figura 13: Quinto compasso da obra 
Fratres de Arvo Pärt no qual estão 
presentes as vozes melódicas. 
Figura 14: Primeiros dois compassos 
da obra Fratres de Arvo Pärt onde está 
presente a voz tintinnabuli. 
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Figura 16. Progressão 
descendente presente no 
compasso 11 da obra Fratres 
de Arvo Pärt. 
Figura 17. Progressão 
ascendente presente no 
compasso 14 da obra Fratres 







Ré Figura 18. Representação gráfica 
das notas pelas quais as linhas 






















Os problemas encontrados na transcrição e adaptação da obra ao saxofone 
foram: i) a execução de passagens rápidas com diferentes articulações, de difícil 
execução no violino mas extremamente difícil no saxofone; ii) a execução de polifonia; 
iii) a presença de notas fora da tessitura do saxofone soprano. 
Para resolver os obstáculos levantados no parágrafo anterior, delineei um 
conjunto de soluções que foram as diretrizes principais para a realização da transcrição 
da obra e que passarei a enumerar nos parágrafos seguintes. 
A Figura 19 ilustra um exemplo referente à alínea i), execução de passagens 
rápidas com diferentes articulações, de difícil execução no violino mas extremamente 
difícil no saxofone. A repetição deste padrão inúmeras vezes na introdução da obra 
representa um momento de elevada dificuldade neste instrumento. São de ressaltar as 
complicações que se prendem com o alargado registo do gesto e com a nota central 
repetida, de difícil articulação a uma pulsação rápida. Apesar de ser um segmento de 
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Figura 19. Fragmento original da 
obra Fratres de Arvo Pärt 
seguido da respetiva transcrição 
para saxofone (compasso 1). 
clara complexidade técnica, a sua execução deve parecer fluída. Na minha transcrição 
preservei esta fluidez e adaptei-a à linha melódica dando prioridade à harmonia e às 













 Referente à alínea ii), execução de polifonia, com o intuito de manter o máximo 
de conteúdo polifónico possível, adotei quatro estratégias distintas representadas nas 
Figuras 20, 21, 22 e 23. A solução encontrada para contornar o problema levantado no 
compasso nove da obra (ver Figura 20) foi a transposição da nota real mi 5 para a oitava 
superior, passando a ser possível a execução de ambas as notas simultaneamente no 
saxofone usando a série de harmónicos da nota real lá, não me afastando, desta forma, 
do resultado final obtido na versão original. Já no exemplo da Figura 21 encontramos 
um momento de polifonia intenso e dramático. Dado o seu carácter optei por executar a 
voz superior, atribuindo a voz inferior a um instrumento acompanhador. 
Atribuir a voz média e a voz inferior a dois instrumentos acompanhadores foi a 
solução encontrada para a o caso da Figura 22. Quanto ao exemplo da Figura 23, 
deparamo-nos com uma forma diferente de escrita para instrumentos de corda, 
caracterizada pela execução de uma determinada nota, aflorando apenas a corda, 
obtendo um harmónico. Neste caso específico, a primeira nota que auditivamente vai 
aparecer é um sí 6 real, portanto, na adaptação para saxofone irei executar esta linha 
melódica começando no sí 5 real dada a impossibilidade em termos de registo de a tocar 
na oitava original. 
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Figura 20. Fragmento original da 
obra Fratres de Arvo Pärt 
seguido da respetiva transcrição 
para saxofone (compasso 9). 
Figura 21. Fragmento original da 
obra Fratres de Arvo Pärt 
seguido da respetiva transcrição 
para saxofone (compasso 41). 
Figura 22. No compasso 50 da obra Fratres de Arvo Pärt, dividi a transcrição 
por três vozes: a voz solista, a do alto dois e a do alto três respetivamente. 
Figura 23. Fragmento original da 
obra Fratres de Arvo Pärt 
seguido da respetiva transcrição 
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Figura 24. Fragmento original da 
obra Fratres de Arvo Pärt 
seguido da respetiva transcrição 
para saxofone (compasso 3). 
Figura 25. Fragmento original da 
obra Fratres de Arvo Pärt seguido 
da respetiva transcrição para 
saxofone (compassos 59 e 60). 
No que concerne ao problema levantado na alínea iii), presença de notas fora da 
tessitura do saxofone soprano, encontramos um exemplo no compasso três representado 
na Figura 24. Neste caso transpus apenas a nota real sol 3 para a oitava superior, não 
perdendo a fluidez do movimento. Já no exemplo da Figura 25, que se encontra na 
oitava secção da obra, aparece o arpejo de lá menor estendendo-se a oitavas superiores. 
Como o limite superior da tessitura do saxofone é perto do ré 7 real, não é possível 
executar alguns destes arpejos tal e qual como originalmente foram escritos para 
violino. A solução encontrada foi a quebra para a oitava inferior de todos os arpejos a 
partir do dó # 5 real, contribuindo assim para a preservação do desenvolvimento destes 

















No que toca ao acompanhamento, usei um arranjo escrito para orquestra de 
cordas e percussão (1991), adaptando-o a uma orquestra de saxofones e percussão. Cada 
voz da partitura original foi mantida de forma a não alterar as lógicas melódica e 
harmónica nas quais se baseia o estilo Tintinnabuli. Para este fim, estudei o âmbito de 
cada saxofone e escolhi a instrumentação do ensemble tendo em conta este princípio, ou 
seja, a cada instrumento de corda da instrumentação original corresponde um saxofone 
com igual registo (consultar Anexo C). 
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3.4 Inverno das Quatro Estações de Antonio Vivaldi 
 
Antonio Lucio Vivaldi nasceu em Veneza e foi um compositor e violinista 
italiano que marcou o período barroco da história da música (Kolneder, 1970). Ficou 
conhecido como “The Red Priest” por ter cabelos vermelhos e ter sido ordenado padre 
em 1703. Possui um vasto leque de obras no qual se incluem cerca de quatrocentos e 
setenta e sete concertos e quarenta e seis óperas das quais se destacam os concertos 
“Quatro Estações” (Everett, 1996). 
Este conjunto de quatro concertos para violino e orquestra, escrito em 1723 e 
publicado em 1725, refere-se às estações do ano. Com o intuito de acompanhar as suas 
obras, pensa-se que Vivaldi terá escrito poemas ilustrativos dos cenários representados 
na música (Everett, 1996), uma prática comum na época e característica daquela que se 
denomina música representativa1. 
A “estação do ano” que transcrevi para o saxofone soprano foi o Inverno. 
Exponho o poema 2que lhe é inerente: 
 
Allegro non molto 
Tremendo, entre a neve gelada 
e o vento cortante, 
 correndo para lá e para cá para marcar os pés, 
o bater dos dentes no frio amargo; 
 
Largo 
Descansar ao aconchego da lareira, enquanto que quem está lá fora é 
encharcados pela chuva torrencial; 
 
Allegro 
Nós desfolhamos os caminhos de gelo de forma lenta e cautelosa, com medo de 
tropeçar e cair. 
                                                 
1
 Música representativa tem por objetivo evocar ideias ou imagens extramusicais na mente do ouvinte, 
2
 Allegro non molto: Aggiacciato tremar trà neri algenti / Al Severo Spirar d' orrido Vento,/ Correr battendo i piedi ogni momento;/ 
E pel Soverchio gel batter i denti. 
Largo: Passar al foco i di quieti e contenti / Mentre la pioggia fuor bagna ben cento 
Allegro: Caminar Sopra 'l giaccio, e à passo lento / Per timor di cader gersene intenti; / Gir forte Sdruzziolar, cader à terra / Di 
nuove ir Sopra 'l giaccio e correr forte / Sin ch' il giaccio si rompe, e si disserra; / Sentir uscir dalle ferrate porte / Sirocco Borea, e 
tutti i Venti in guerra / Quest' é 'l verno, mà tal, che gioja apporte. 
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Figura 26. Fragmento original da obra Inverno das Quatro Estações de Antonio 
Vivaldi seguido da respetiva transcrição para saxofone (compasso 65). 
De seguida vira abruptamente, escorrega, cai no chão e erguendo-se, apressa-
se pelo gelo antes que este quebre. 
Sentimos o frio dos ventos do norte que passam através da casa, apesar das 
portas fechadas e trancadas…isto é o inverno, que no entanto traz os seus próprios 
encantos. 
 
Os problemas encontrados na transcrição e adaptação da obra ao saxofone: i) 
necessidade de efetuar pontualmente o corte de algum motivo com vista à respiração 
(não necessária no violino); ii) a existência de notas num registo muito agudo, 
articuladas numa pulsação muito rápida e de impossível execução no saxofone; iii) a 
presença de notas fora da tessitura do saxofone soprano. As soluções encontradas para 
resolver estes obstáculos ilustram-se nas Figuras que se seguem.  
 Referente à alínea i), necessidade de efetuar pontualmente o corte de algum 
motivo com vista à respiração, aproveitarei algumas situações em que o primeiro 













No que diz respeito à alínea ii), existência de notas num registo muito agudo, 
articuladas numa pulsação muito rápida e de impossível execução no saxofone, dada a 
impossibilidade de articular num registo tão agudo no saxofone o segmento rápido que 
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Figura 27. Fragmento original da obra Inverno das Quatro Estações de Antonio 
Vivaldi seguido da respetiva transcrição para saxofone (compasso 34). 
Figura 28. Fragmento original da obra 
Inverno das Quatro Estações de Antonio 
Vivaldi seguido da respetiva transcrição 
para saxofone (compasso 155). 
Figura 29. Fragmento original da obra 
Inverno das Quatro Estações de Antonio 
Vivaldi seguido da respetiva transcrição 
para saxofone (compasso 174). 
se encontra na Figura 27, optei por simplificar a notação rítmica do gesto, reduzindo 









Referente à alínea iii), presença de notas fora da tessitura do saxofone soprano, 
duas soluções foram adotadas para solucionar este problema e ambas recorrem à 
transposição para diferentes oitavas dentro do registo do saxofone soprano. A diferença 
entre elas reside no que podemos denominar a âncora melódica do gesto. A primeira 
consiste em oitavar notas pontuais (ver Figura 28) e a segunda em alterar toda uma 
secção ou sequência (ver Figura 29). Ambas têm como propósito ou objetivo final 
conservar a estrutura melódica da obra o mais coerente possível, mantendo uma direção 
melódica das sequências no registo, de modo a ter o clímax musical o mais agudo ou 
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No que toca ao seu acompanhamento, irei recorrer a um arranjo de Gian 
Francesco Malpiero escrito para violino e quinteto de cordas e órgão. 
 Trata-se da obra em que precisei de fazer menos alterações para a sua 
transcrição, mantendo o material original praticamente intacto e respeitando a essência 











 A transcrição das obras Dream de John Cage, Chaccone em Sol menor de 
Tomaso Vitali, Fratres de Arvo Pärt e Inverno das Quatro Estações de Antonio Vivaldi 
para o saxofone é o grande motor desta monografia acompanhada de um recital. 
Na componente escrita do projeto, discuto a prática da transcrição musical numa 
perspetiva histórica e no caso particular do saxofone. É meu propósito contribuir para 
uma expansão do repertório praticado neste instrumento, utilizando métodos com vista à 
aproximação da polifonia à monofonia, e ainda ampliar o âmbito de técnicas usadas no 
processo de transcrição. 
 Nesta monografia começo com a exposição das minhas motivações para abordar 
o tema em questão, assim como as contribuições para ao universo do saxofone e da 
transcrição. Seguidamente, abordei a questão da prática da transcrição ao longo da 
história da música, dando uma visão global da importância que esta técnica teve em 
períodos como o Barroco, contrapondo com a atualidade. Posteriormente, é apresentada 
uma contextualização histórica do saxofone, na qual constam a evolução deste 
instrumento e quando foi implementado na prática na educação musical, a discografia 
de saxofonistas na qual encontramos obras originais de compositores de relevo do 
século XX, um catálogo de referência (compilado por J. M. Londeix) onde constam 
todas as transcrições realizadas para saxofone e ainda é feita a ponte entre o saxofone e 
a transcrição, na qual é mencionada um dos pioneiro desta prática, Marcel Mule. Na 
última secção deste capítulo é exposta uma visão crítica sobre a transcrição, sendo 
explicada a minha abordagem perante a aplicação deste processo no capítulo seguinte.  
Breves caracterizações dos autores e das obras transcritas são apresentadas no 
terceiro capítulo. Neste, exponho os problemas inerentes à transcrição das obras, 
discriminando detalhadamente as soluções encontradas para as adaptar ao saxofone. 
Técnicas idiossincráticas presentes em obras abordadas nesta monografia, como a 
utilização do pedal do piano em Cage ou os fragmentos polifónicos de Vitali e Pärt, 
constituíram obstáculos ultrapassados nas transcrições realizadas. Dados os recursos 
instrumentais que tinha previsto para a realização deste projeto/recital, penso que 
espírito das obras foi preservado. 
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É importante referir que os métodos usados para a transcrição destas obras não 
são singulares. Foram explicadas e justificadas as escolhas que fiz, tendo em conta o 
instrumento para o qual a transcrição foi feita e a minha perspetiva sobre o material 
musical a preservar. Todavia, uma outra visão sobre o assunto poderia trazer diferentes 
soluções para este processo. 
 Dream de John Cage, Chaccone em Sol menor, Fratres de Arvo Pärt e Inverno 
das Quatro Estações de Vivaldi foram as obras que transcrevi e serão estreadas nas 




A curta existência do saxofone face aos seus congéneres instrumentos de 
orquestra sinfónica faz com que, no seu repertório, haja lacunas em termos de obras 
canónicas da ‘música clássica’ ocidental, que englobam essencialmente os períodos do 
Barroco ao Romantismo. Para colmatar esta falta, que por conveniência aqui 
denominamos de clássico (no seu sentido mais lato) e, essencialmente, a falta de 
repertório do período áureo da música tonal, vários saxofonistas, compositores e 
editores musicais abordaram a técnica da transcrição como ferramenta essencial para 
fornecer a este instrumento um repertório mais alargado em número e estilo.  
Tendo sido a minha intenção alargar o leque de repertório praticado no saxofone, 
foi meu interesse expandir o universo de transcrições num tipo de repertório menos 
usual a esta prática: o repertório contemporâneo. Desta forma, recuperei condutas do 
período barroco, no qual os aprendizes de composição copiavam obras originais com o 
intuito de aprender modelos de escrita e de se depararem com dificuldades inerentes à 
composição (Berlioz, 2000). 
O conjunto de obras sobre as quais me debrucei partiu de repertório barroco, 
com Vivaldi (1678-1741) e Vitali (1663-1745), culminando no período da música 
contemporânea, com Cage (1912-1992) e Pärt (1935-). 
Todas elas apresentaram diferentes particularidades na sua transposição e 
adaptação, pois tratam-se de obras escritas para instrumentos polifónicos, possuem um 
elevado grau de dificuldade para o seu instrumento original (violino e piano) e talvez 
ainda maior para o instrumento para o qual me proponho a realizar e utilizam técnicas 
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diferentes - no caso do piano, por exemplo, a sustentação de sons ao longo do tempo e 
no caso do violino, a execução pontual de polifonia. 
O recital em que estas obras transcritas terão a sua primeira apresentação pública 
será realizado na igreja da Lapa no Porto (Portugal), local que teve uma grande 
influência na escolha das obras que irei apresentar, pelas razões que passo a enunciar: a 
obra Dream de Cage vive sobretudo da expansão que acontece naturalmente no espaço 
altamente reverberante da igreja; a Chaccone de Vitali será apresentada com o 
acompanhamento de um órgão, existente na igreja; a obra Fratres de Pärt é 
caracterizada pelo estilo Tintinnabuli, que significa “badalar de pequenos sinos” e que 
claramente se enquadra no contexto de uma igreja; por fim, a obra Inverno das Quatro 
Estações de Vivaldi foi escolhida por ir ao encontro das vivências do compositor que, a 
partir de 1703, se dedicaria à vida eclesiástica. 
 
 
4.3 Projetos Futuros 
 
 Paralelamente às contribuições deste projeto, uma série de tópicos para trabalhos 
futuros foram sendo levantados como consequência da investigação. Uma das mais 
importantes questões que fica em aberto é a elaboração de uma clara perspetiva sobre 
que tipo de material foi escrito e transcrito para o saxofone. Partindo do catálogo de J. 
M. Londeix, seria possível estudar mais aprofundadamente o repertório existente, 
destacando, entre outras coisas, quais as épocas e estilos que o caracterizam. 
Outro tema que poderia ser desenvolvido a partir deste trabalho, e que pretendo 
desenvolver nos meus trabalhos futuros, é o da aplicação de técnicas que usei neste 
projeto noutras obras, escritas para instrumentos polifónicos. Alguns exemplos são os 
restantes concertos pertencentes ao conjunto das Quatro Estações de Vivaldi ou obras de 
John Cage, como por exemplo a peça In a Landscape).  
Em consonância com o tema anterior estaria a realização de um estudo 
aprofundado sobre a influência das salas de concerto no renascer e reinterpretar das 
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Obras transcritas para saxofone presentes no livro 
“Londeix Guide the Saxophone Repertoire”, de J. M. Londeix 
 
Transcritas para Saxofone Soprano Solo: 
 
Debussy, Claude – Syrinx (Londeix) (2.45) . JJ Syrinx (REID) 
Paganini, Nicolo – Caprice, Op. 1, No.24 (ROSSI) . DP 
 
Transcritas para Saxofone Soprano e Piano: 
 
Blavet, Michel -  Sonata no. 5 (Wolfe) . Ron 
 Sonatine en Sib . Mol 
Brahms, Johannes .  Intermezzo in A, op. 118, no.2 . Ron Pieces 
Du Parc  - 4 Love songs (Davis) . WWS 
Handel, Georg-Friedrich – Pieces 
Karren, Léon – Menuet marquise (1891) 
Loeillet, Jean-Baptiste – Sonata, op.3, no.3 
Marcello, Allessandro – Concerto in C Minor (Morosco) . DP 
Monti, Vittorio – Czarda (Roberts) . CF 
Moussart – Oboe – mazurka . Mar 
Pierné, Gabriel – Pieces (Gee) . South 
Platti, Giovanni - Sonate in G Major (Rousseau) . Eto 
Reynaud,Joseph-Félix – Pieces . Sal 
Rimmer, H. A.  – Autumn Evensong (Rooij) . Mol 
Sabon, Edouard -  Nocturne (1889)  
Schumann, Robert  - Romance Nos. 1, 2, 3 (Nihll) . DP  
Pieces 
Telemann, Georges-Philippe – Concerto (Joosen) . Mol 
 Fantasy No.6 (Pittel) 
 Pieces 
Transcritas para Saxofone Soprano e Orquestra ou Banda: 
Kaufmann, Armin – Konzert, op.91 . Dob 
Rossini, Giacchino – Variations (Schmidt) . WIN 
 
Transcritas para Saxofone Alto Solo: 
 
Bach, Carl Philip Emanuel – Sonate in A moll (from Flute) . Ric 
Bach, Johann Sebastian – Suite I, III (Violoncelo) (Loudeix) . Lem 
Debussy, Claude – Syrinx (Loundeix) . JJ  
Herman, N. – Wedgewwod . WWS  
Paganini, Nicolo – Caprice, Op.1, No. 24 (Rossi) . DP 
Transcritas para Saxofone Alto e Piano: 
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Achron, Joseph – Impressions, op.32, no. 1 (Gurewich) . Uni 
Ackermans, Johann – Pieces . B&H/Led 
Ackermans, H. -  Pieces . Kr/Cra  
Adams, Stephen – The Holy City (Glenn) . B&H   
Adamski – Feelin fine . Sha  
Akimenko, Fyodor Stefanovich – Eglogue (Ephross) . South 
Albeniz, Isaac – Pieces  
Alter, Louis – Manhattan Serenade (Wiedoeft) . Rob 
Ambrioso, Alfred d’ – Pieces . GSch/Rub  
Ariosto, Attilio – Gigue (Mule) . Lem 
Arlt, Kurt – Liebeswalzer (H. Kirchstein) .Fro 
Arnaud-Marwys & Adam – Saxolo . Me 
Arne, Thomas Auguste – Finale (Meriot) . Phi 
Ascher, Joseph – Pieces (Molloy) . CF 
Aubert, Esprit -  Angela Aria (W. Hekker) . TM 
Aubert, Jacques – Gigue (Maganini) . Mus 
Audran, Edmond – Fantasie sur “La Mascotte” (Sohier) . Marg 
Bach, Carl Philip Emanuel – Spring’s Awakening (Gallo) . CBet 
Bach, Johann Christian – Allegro Siciliana (Gallo) . GD 
Bach, Johann Sebastian – Pieces 
Bachmann, Gottob -  Dance bretonne (Lefevre) . CF 
Balay, Guillaume – Piece de Concours (Meyer) . Led 
Balfe, Michael – Pieces . CF  
Barratt & Jenkins – Sounds for Sax 1 . Che 
Baumann, P. - Concert in Forest (Rascher) . Bel 
Bazzini, Antonio – Ronde des lutins, op. 25 (Muto) . Lem 
Beethoven, Ludwig van -  Pieces 
Beldon – Feather River . Bel  
Bellini, Vincenzo – Les Puritains (Mayeur) . Cos 
Belon – Fantaisie Hongroise . Pre 
Berlioz, Hector – Pieces . Cos/VAB 
Bigot, Pierre – Sicilienne . Mar 
Billault – Grand solo de concert . Mar 
Bizet, Georges – Pieces 
Blauuw, L. – Pieces . Lis/Mol/TM 
Blanchard, Harold – Pieces (Lindemann) . Sal 
Blavet, Michel -  Pieces 
Bleger, Adolphe – Les Echos de Barcelone . Mar 
Bohm, Charles – Laender . CF 
Boiëldieu, François Adrien – Le Calife de Bagdad (Romby) . PB 
Boni, Pietro – Largo and Allegro (Voxman) . Rub 
Borodin, Alexandre – Intermezzo (Londeix) . Lem 
Bournonville, Armand – Dance pour Katia (Gee) . South 
Braga, Gaetano – Serenata (Branga) . Dur 
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Brahe, May H. – Bless this house (Glenn) . B&H 
Brahms, Johannes – Pieces 
Brändle – Pieces . Fro 
Bräu, Albert – Pieces . Fro 
Brooks, E. – The Message ( Buchtel) . Kjos 
Brunard, Gaston – Offertoire . Mil 
Bruniau, Augistin – Pieces .Bil 
Buttstedt – Aria . WWS 
Caiola, A. – You are the Soloist . MCA 
Campra, André – Pieces . Led/Lem  
Carago – Dance of the Silhouettes . Mills 
Carion, F. – Elegy . HE 
Carle – Enchantement (Wheeler) . Volk 
Casadesus, Francis – Romance et Danse pastorale (Mule) . Lem 
Cavallini, Ernesto – 30 Caprices (Iasilli) . CF 
Chopin,Frédéric – Pieces 
Christophe – Les Petits oiseaux . TM 
Christol – Pieces . Mil/Mol 
Cirri, Giovanni Battista – Arioso (Maganini) . Mus 
Clear, Th. -  Romance . ES 
Coleridge-Taylor, Samuel – Demande et Réponse (Bisho) . B&H 
Concone, Giuseppe – Pieces (Sansone) . South 
Confrey, Zez – Dizzy Fingers (Potter) . Mills 
Corelli, Arcangelo – Pieces 
Couperin, François – Pieces . Led/Phi 
Cox, J. S. -  Call Me Time Own . CF 
Cui, César – Pieces . CF/Led/Mills 
Dahm -  Concert Album of French Classics .Mus 
 Paris soir . Mus 
Dancla, Jean-Baptiste – Rêverie et Polka . Mol 
Dawes, Charles G. -  Melody (Sears) . Rem 
Debaar, Mathieu -  Prélude et Humoresque . EMB 
De Bueris, John – Miami Moon – Valse brillante . CF 
Debussy, Claude – Rapsodie (Rousseau) . Eto 
De Fresch, Willem – Sonata . WWS 
Delannoy, J. – The Last Thought of Weber . HE 
Delhaye, Alyre – 5 Bagatellen . Sez 
Delibes, Léo – Coppélia (Davis) . Rub 
Delmas, Marc – Pieces . Bil 
Demaret, R. – Habanera .Che 
De Rose, Peter – Deep Purple (Wiedoeft) . Rob 
Destouches, André – Issé – Pastorale et Passepied (Mule) . Led 
De Swerts, Jules – Ballade . CF 
DeVille, Paul - Pieces . CF 
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Donizetti, Gaetano – Pieces . Cos/Led 
Douano, Jules-Albert – Capriccio (1960) (4’) (to M. Mule) . Lem 
Doullon – Pieces . Mil 
Drigo, Riccardo – Pieces 
Dukas, Paul – Alla gitana (Mule) . Led 
Dussekk, Johann Ludwig – Andante (Meriot) . Phi 
Duval, François – Rondeau (Loundeix) . Lem 
Dvorak, Anton – Pieces . CF/GSch/VAB 
Eccles, Henry – Sonata (Racher) . ElVo/pres 
Elgar, Edward – Salut d’amour (Staber) . Sch 
Enesco – Concertstück . Eno 
Erdna – 6 Pieces Swing . Sal 
Espejo, César -  Complainte andalouse (Mule) . Lem 
Evans, Tolchard – Lady of Spain (Klickmann) . SF 
Evartt, R. -  Eleonora . Me/An 
Exaudet, André Joseph -  Tambourin (Londeix). Lem 
Farigoul, Joseph-Marie – Arioso . And 
Farina, Carlo – Fragmento verdo musimo . SeMC 
Farnaby, Giles – Pieces . WWS 
Faulx, J. B. – Pieces . HE/EMB 
Fauré, Gabriel – Pièce (Doney) . Led 
Fauré, Jean-Baptiste – The palms, Let me dream (Sullivan) . Cf 
Felix – Pieces 
Ferling, Wilhem-Franz – 4 Etudes (Gee) . PA 
Fesca, Alexander – The Wanderer . CF 
Fesch, Willem de – Sonata in F (R. Jones) . Eto 
Fiocco, Joseph-Hector – Pieces . Bou/DP 
Flegier, André-Ange – Pieces . CF/VAB 
Flotow, Friedrich von – Pieces . Mol/PB 
Foster, Stephen – Pieces . CF 
Fote, R. – Waltz for Juliet . WWS 
Fouque, Octave – Pieces . Mil 
Fox, Oscard – Pieces . Bel/CF 
Franck, César – Pièce (Mule) . Led 
Fucik, Julius – Entrée des Gladiateurs . Sal 
Gabriel-Marie – Pieces . Bil/Cos/Mar/Rub 
Garique – Mélodie . Mil 
Gautier, Leonard -  Le secret (Davis) . Rub 
Gershwin, George – Pieces 
Giazotto – Adagio in G minor on a theme of Albinoni . Ric 
Gillet, Ernest – Caprice, Gavotte (Lefebre) . CF 
Giordani, Giuseppe – An 18th Century Air . Mus 
Glazounov, Alexander – Sérénade espagnole (Leeson) . Hil/Col 
Glinka, Mikhaïl – The lark – Romance . CF 
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Glover, Sarah Ann – Rose of Tralee . Mol 
Gluck, Christoph – Pieces . Led/Mu 
Goddard, Benjamin – Pieces . Kjos/Mol 
Goldman, Edwin Franco – Air and Variations (Bellini) . CF 
Golterman, Geroge – Pieces 
Gossec, François – Pieces . Led/South 
Gottwald – Friendship (Sansone) . South 
Gounod, Charles – Pieces 
Granados, Enrique – Pieces . GSch/Mol/UME 
Granom, Lewis – Sicilienne (Meriot) . Phi 
Grieg, Edvard – Pieces . BM/GSch/Sch 
Guilhaud, Georges – Pieces . Bil/Rub 
Gundlach, Eric – Elfentraum (Löbel) . Rot 
Haddad – Andante and allegro . Sha 
Halévy, Jacques – Pieces . CF/Mus 
Handel, Georg-Friedrich – Pieces 
Hartman, John – Pieces . CF/Mol 
Hatton, John – Goodbye, Sweetheart, Goodbye . CF 
Haydn, Franz Joseph – Pieces 
Herbert, Victor – Gypsy Love Song (Buchtel) . Kjos 
Herfurth, C. P. – A Tune a Day . Bos 
Herold, Louis Joseph – Zampa (Romby) . PB 
Heumann, Hans A. – Slavonic Fantasy (Voxman) . Rub 
Hoffman,Adolf G. – Pieces . Bel/B&H 
Indy, Vicent’d – Choral varié, op.55 (Gee) . MMB 
Iradier, Sébastien de – La Paloma . Mol 
Jadassohn, Salomon – Noturno (from Serenade) . CF 
Jakma, Fritz – Pieces . Mol/TM 
Jeanjean, Paul – Pieces . Bil 
Joplin, Scott – Pieces . DP/Lem/NoE/TVA 
Kabalevsky – Sonatina, op.13 (Gee) . South 
Kaziim, Necil – Allegro feroce (Statzer & Wlidgans) (1932) . Uni 
Kennedy, Amanda – Star of the Sea (Hummel) . Rub 
Ketelbey, Albert – In a Persian Market . Bel 
Khatchaturian, Aram -  Danse du sabre . MCA 
Kletsch, Ludwig – Das Lachende Saxophon . Fro 
Koepke, Paul – Recitativo and Allegro . Rub 
Köhler, Ernesto – Papillon (Conkliin) . CF 
Koschatt, Thomas -  Forsaken  CF 
Kozeluh, Leopold Anton – Allegro  (Meriot) . Phi 
Krantz, A. – Tourbillon (Gurewich) . CF 
Kreisler, Fritz – Pieces 
Kuhlau, Friederich – Pieces . Kjos/Phi 
Kühn, Carl Theodor – Adagio (“Concerto militaire”) . CF 
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Kutsch, B. – Saxophon Klange . Zim 
Labitzky, Auguste – Träum des Sennerin . CF 
Lack, Thoeodor – Idilio . Cen 
Lacome, Paul – Rigaudon . South 
Lalo, Edouard – Pieces . Led/Mol/Sal 
Lamote de Grignon, Juan – Pieces . UME 
Lassen, Eduard – At Devotions (Ostrander) . Mus 
Le Boucher, Maurice – Fantaisie concertante (Mule) . Led 
Lebrun, G. – Shepherd’s Song . HE 
Lecail, G. – Fantaisie Concertante (Voxman) . Rub 
Leclaire, Jean-Marie – Pieces 
Lefebvre, E-A. – Pieces . CF 
Lefevre, Charles – Andante et Allegro (Cailliet9 . South 
Lehar, Franz – La veuve joyeuse (Romby) . PB 
Lenon, C. – Lullaby . CBet 
Leoncavallo, Ruggiero – Pieces . Cen/Lud 
Leroux, Xavier – Romances . Led 
Liddle, Samuel –How Lovely are thy Dwellings (Glenn) . B&H 
Lincke, Paul – The Glow Worm (Glenn) . Kjos/Rub 
Liszt, Franz – Pieces 
Llewellyn, Edward – My Regards (Lillya) . CF/ Rem/DP 
Loeillet, Jean.Baptiste – Pieces . Lem/South 
Lotter, Adolph – Rouge et noir . B&H 
Lotti, Antonio – Arietta (Maganini) . Mus 
Lotzenhiser, George -  Poco Waltz . Bel 
Louiguuy – Cherry Pink and Apple Blossom White . WWS 
Lully, Jean-Baptiste – Pieces . Led 
Lyons – New Alto Sax Solos (2 volumes) . USC 
MacDowell, Edward – Pieces . CF/Kjos/Mol 
Macintyre, Hal – Sax Rears its Ugly Hhead (Matthews) . Mut 
Mahler, Gustav – A Rückert Song (Hemke) . South 
Malezieux, Georges – Pieces . Sal 
Malotte, Albert – The Lord’s Prayer (Lake) . GSch 
Marchetti, Filippo -  Faschination (Hurrell) . Rub 
Mareczek, Fritz – Sommerrabend am Berg . Zim/Pet 
Martini, Padre – Pieces . Chap/Led/Phi 
Martini, Jean-Paul -  Pieces . Led/Mol/TM/Sal 
Mascagni, Pietro – Pieces . CF/MPHC 
Massenet, Jules – Pieces 
Mattheson, Johann – Menuet . Bil 
Meacham, F. W. – American Patrol (Hummel) . Rub 
Medinger, Jean- Pieces . Led/PB 
Mehul, Etienne – Rondeau basque (Mule) . Led 
Mendelssohn, Arnold Ludwig – Soldier’s March (Buchtel) . Kjos 
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Mendelssohn, Félix – Pieces 
Messager, André – Chant Birman (Viard) . Sal 
Meyerbeer, Giocomo – Marche des flambeaux (Romby) . PB 
Miles & Zimmermann – Anchors Aweigh (Wiedoeft) . Rob 
Molloy, James – Love’s Old Sweet Song… (Rascher) . CF 
Monsigny, Pierre-Alexandre . Pieces . Led 
Moussorgsky, Modeste – Pieces . EBMM/GSch/Lem 
Mozart, Wolfgang – Pieces 
Nagezy, Hans Georg – Joys of Life (Rascher) – Bel 
Nessler, Victor – Young Werner’s… (Neumann) . CF 
Nevin, Ethlbert – Pieces . Bil/Rub 
Nicolao, G. – Ave Maria; The light beyond (Barrett) . CF 
Nivelet, Victo – Ma bergère (Medinger) . Led 
Nyquist, Morine A. – Echo Lake . Bel 
Offenbach, Jacques – Waltz “La Périchole” . Kjos 
Olcott, Chauncey – My Wildi …(Buchtel) . Bel/Rub 
Ortolani – More (from Mondo Cane). WWS 
Oswald, James – Lento and Giga (L. Patrick) . Eth 
Paladilhe, Emile – Concertante (Voxman) . Rub 
Paquot, Philippe – 10 Pièces mélodiques . Led 
Paradis, H. – Pastel Menuett (Buchte) . Kjos 
Paradis, Maria Theresia von – Sicillienne (Perconti) . Ron 
Parker, Charlie – Jazz Master Series . MCA 
Pasquali, Nicolo – Menuet (Londeix) . Lem 
Paul, Gene – Estilian caprice . Rub 
Pavey – Gingerbread Man . Pip 
Pennequin, Jean – Morceau de concours (Meyer) . BC 
Pergolese, Giovanni-Battista – Pieces . HE/Mus 
Perrier, Marius – Prélude et Allegro . Bil 
Pesse, Maurice-Emile – Au soir de la vie (Mule) . Led 
Pestalozzo – Ciribiribin . Kjos 
Peliot, André – Concerto en Mib (Glazounov) . Led 
Philidor, François-André – Pieces (Mule) . Led 
Phillips, Ivan C. – A Classical and Romantic Album . OUP 
Piccolomini, Marietta – Play For Us . CF 
Pierné, Gabriel – Pieces . Led/South 
Pilatti, Mario – Inquiètude (Paquot) . Led 
Planquette, Robert – Fantaise sur ‘Rip’ (Moussard) . Marg 
Platti, Giovanni – Sonatas (Hervig) . Rub 
Ponce, Manuel-Maria – Pieces (Maganini) . CF 
Poulain, S. – Melody . HE 
Prokofiev, Sergei – Pieces . B&H/EMa/South 
Puccini, Giacomo – Tosca Fantasy (Hermann) . PM 
Purcell, Henry – Pieces . Bou/Kjos/Mus 
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Raaff, Anton – Papillons . VAB 
Rachmaninoff, Sergei – Vocalise . GSch/Mus 
Raff, Joachim – Pieces . CF/Sal 
Rameau, Jean-Philippe – Pieces . Chap/ET/Led/Mus 
Ramsa, Neal – Seven Solos . CF 
Ranger A. R. – Pieces . CF 
Rapee, Erno – Todlin ‘ Sax (Axt) . Wie 
Maurice, Ravel – Pieces . Dur/Led/Mus/Rub 
Redoute, J. – Melody . HE 
Reichardt, Gustave – The Image of the Rose . CF 
Reynaud, Joseph-Félix – Grande Fantaisie . Sal 
 Variations sur ‘Ah! Vous dirai-je Maman’ . Sal 
Richard, Charles – Pieces – Sal 
Rimsky-Korsakov, Nicolas – Pieces 
Ring-Hager – Danse Hongroise (1923) (Wiedoeft) . Rob 
Roelens, Alexandre – Menuet vif (Mule) . JJ 
Rolle, Johann Heinrich – Pieces . Sal 
Rossini, Giacchino – Pieces 
Rougnon, Paul-Louis . – Solos de concert . Gras/South 
Round, H. – Pieces . CF 
Rubenstein, Anton – Pieces . CF/Mol/Sal 
Rungis, René – 4 Pièces (Meurisse) DG 
Sacchini, Antonio – Larghetto (Metiot) . Phi 
Saint-Saëns, Camille – Pieces . CF/Dur/Eto/Mus 
Sammartini, Giovanni-Battista – Pieces . HE/Mol 
Samuel-Rousseau, Marcel – Romance ( Mule) . Led 
Sannella, Andy – Pieces 
Savard, Augustin – Morceau de concours (Meyer) . Led 
Schubert, Franz – Pieces 
Schumann, Robert – Pieces 
Scriabin, Alexander – Pieces (Diercks) . BMP 
Seleski – Interlude romantique . WWS 
Senaillé, Jean-Baptiste – Allegro Spiritoso (Gee) . South 
Shallitt, M. – Eili, Eili… . CF 
Shaw, Oliver – A Trip to Pawtucket (Lunde) . NSM 
Shishov, Ivan Petrovitch – Grotesque Dance (Felix) . Mus 
Shostakovich, Dmitri – Pieces . Mus 
Sibelius, Jean – Swan of Tuonela (Johnson) . Bel 
Silvestri, J. – In Days of Kinghthood . CF 
Sousa, John Philip – Belle Mahone (1885) (to J. Moeremans) 
 Stars and Stripes Forever (Buchtel) . Kjos 
Speaks, Oley – Sylvia (Liedzen) . GSch 
Staigers, Del – Hazel –Valse caprice . CF 
Stillwell, Richard – Visions of You – Reverie . CF 
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Stradella, Aleessandro – Pieces . Bil/Mil/Phi 
Strauss, Johann – Pieces . Mus/Rub 
Strauss, Oscar – A Waltz Dream (Harris) . Lud 
Strauss, Richard – Allerseelen (Walters) . Rub 
Stravinsky, Igor – Dance of the Princesses (Firebird) . Mus 
Stults, R. M. – The Sweetest Story Ever Told (Hummel) . Rub 
Sullivan, Arthur – Let Me Dream Again – The Palms  . CF 
Suppe, Franz von – Pieces . PB 
Tchaikovsky, Peter Ilyich – Pieces 
Telemann, Georg Phillip – Sonate (Londeix) . Led 
Tenaglia, Antonio – Aria Antica (Maganini) . VAB 
Tenaro, L. – Pieces . Led 
Terschak, Adolf – Weeding Procession . CF 
Thomas, John – Beautiful Isle, Old Dog Tray (Foster) . CF 
Thome, François-Joseph – Pieces . CF/Dur/Led 
Titl, Anton – Serenade . CF/Bet 
Tobani, Theodore – Hearts and Flowers . CF 
Toldra, Eduardo – Pieces (Amaz & Bayer) . UME 
Toselli, Enrico – Pieces . Bos/GD 
Traxler, A. – Romance . Bel 
Vandercook, Hale – Pieces (Buchtel) . Kjos 
Van Doren, T. – Albem Leaf . HE 
Van Goens, Daniel – Pieces . CF 
Verdi, Giuseppe – Grand Air (from The Masked Ball) . Mus 
Vida, Paul – Mélodique (Mule) . Led 
Villa-Lobos, Heitor – Song of th Black Swan (Simon) . EBMM 
Villetart, Albert – Sousles ombrages . Bil 
Vinci, Leonardo – Sonata (Fleury-Przystas) . PWM 
Vivaldi,Antonio – Pieces . DP/Mus 
Vivier, F. – Enchantress . CF 
Vogt, Gustave – Pieces . Cen 
Wagner, Richard – Album Leaf – Elsa’s Dream… . CF 
Wallace, William V. – Pieces . CF 
Weber, Carl-Maria von – Pieces 
Weber, Fred – Andante et rondo (Decompe) . BEM 
Webster, Benjamin – Sweet By and By… (Foster) . CF 
Wettge, Gustave – Fantaisies . Mil/Mol 
Wilber – Waltz . WWS 
Wofl – The Forsaken Maiden . WWS 
Wood, Sam B. – Alllamada - Fantaisie . Mol 
Woodcock, Robert – Concerto NO.2 (V. Würth) . VW 
Zamacois, -joaquin – Serenada… (Amaz) . UME 




Dinicu,Grigoras – Hora Staccato (Heifetz) . CF 
Ravel, Maurice – Pièce en forme de habanera (Hoeree) . Led 
Weber, Fred – Concertino (Davis) . Rub 
 
Transcritas para Saxofone Alto e Banda: 
 
Breedam, J. van – Ecoutez-moi . Na 
Dinicu, Grigoras – Hora Staccato (Zajac) 
Everaarts, Mathieu – Solo . TM 
Fibich, Zdenko – Poème (Buchtel) . Kjos/Eto 
Hagen, Earl – Harlem Nocturne (Haring) . SB 
Lederer, Dezso – Poème hongrois nº 2 
Rabaud, Henri – Solo de concours (Gee) . South 
Rivier, Jean – Concerto (Decouais) . Bil 
Staigers, Del –Carnaval of Venise . CF 
 
Transcritas para Saxofone Tenor Solo:  
 
Kinyon, John – Breeze Easy Recital Pieces . Wit 
Paganini, Nicolo – Caprice, Op. 1, No. 24 (Rossi) . DP 
Philo, Etude – Piece in G Minor . WWS 
 
Transcritas para Saxofone Tenor e Piano: 
 
Ackermans, H. – Nordic Landscape . HE 
Albeniz, Isaac – Mallorca, barcarola (Amaz) . UME 
 Puerta deTierra, bolero (Amaz) . UME 
Albinoni, Tomaso – Adagio (Picard) . Phi 
 Concerto in D moll, op.9, no. 2 (Joosen) . Mol 
Ascher, Joseph – Alice, Where art Thou? (Blaauw) . Mol 
Aubert, Jacques – Gigue (Maganini) . Mus 
Bach, Carl Philip Emanuel – Spring’s Awekening (Gallo) . CBet 
Bach, Johann Sebastian – Pieces 
Balfe, Michael – Killarmey . CBet 
Barratt & Jenkins – Sounds for Sax 1 . Che 
Barret, Reginald – The Light Beyond, Ave Maria . CF 
Baumgart – Ein Haunch Lavendel . Dux 
Baumgartner, Wilhemlm – Noch Sind… (Blaauw) . Mol 
Bazelaire, Paul – Suite française (7’) (Londeix) . Sch 
Beethoven, Ludwig van – Pieces 
Bellini, Vincenzo – Pieces 
Benda, Franz – Introduction et Danse (Felix) . Mus 
 Sonata in F Major . Mus 
Bergson, Michael – Scène et air . Mol 
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Berlioz, Hector – 3 Songs (Clark) . Mus 
Besozzi, Jerome – Sonata 
Bigaglia, Diogeno – Pieces . Lem 
Bigot, Pierre – Sicilienne . Mar 
Bizet, Georges – Pieces 
Blaauw, L. – Pieces . TM 
Blanchard. Harold – Pieces . Sal 
Blavet, Michel – Sonatine en Sib . Mol 
Bleger, Adolphe – Souvenir de Valence – Air varié . Mol 
Boccherini, Luigi – Pieces . CBet/Led/Mol 
Boisdeffre, Charles-Henri – 3 Pièces (Dailey) . GW 
Borbousse , P. – Simple mélodie . An 
Borodin, Alexandre – Polovetsian Dance (Walters) . Rub 
Boyce, William – Moderato & Larghetto . Tm 
Brahms, Johannes – Pieces . Bel/GSch/HE7Mol 
Bright, W. W. – Regrets d’amour . CF 
Brunard, Gaston – Pieces . Mil 
Caiola, A. – You are the Soloist . MCA 
Camidge, Mattew – Sanatine in B (Joosen) . Mol 
Campra,André – Musette (Londeix) . Lem 
Chaminade, Cécile – Pastorale enfantine . CBet 
Chauvet, Georges – Chant du soir . Com 
Chedeville, Espirit – La Chicane (Londeix) . Lem 
Cherubini, Luigi – 2º Sonate (Pala) . Mol 
Chopin, Frédéric – Pieces 
Christol – Grand solo, Andante et Allegro . Mil 
Cimarosa, Domenico – Sonate en Sib (Joosen) . Mol 
Cirri, Giovani – Arioso (Maganini) . Mus 
Clement – Evening Zephyr . Bar 
Cooke, Charles – Lazy Lute . MBCo 
Corelli, Arcangelo – Pieces 
Cosmey – Louise . Rub 
Couperin, François – Pieces 
Cui, César – Pieces 
Dahm – Pieces . Mus 
Daillet – Concert Pieces . Mus 
Dancla, Jean-Baptiste – Pieces . Mol 
Debussy, Claude – Pieces 
De Koven, Henry – Oh Promise Me (Leidzen) . ECS 
Delhaye, Alyre – Silver Threads – Air varié . Mol 
Delle-Haensch – Modern Saxophonschule… . Dux 
De Long – Sonate francese . Ken 
Devienne,  François – Largo and Allegretto (Jaeckel) . South 
De  Ville, Paul – Happy be Thy Dreams . CF 
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Dhossche – Invocation . South 
Drigo, Riccardo . Pieces . Bel/Cen/CF 
Duport, Jean-Louis – Romance . JS 
Dvorak, Anton – Pieces 
Elgar, Edward – Pieces . CF/FMH 
Erdna – 6 pieces Swing . Sal 
Evans, Edwin – Pieces . CF 
Faillenor – Air rustique . WWS 
Fasolo, Giovanni Battista – Ballade . WWS 
Faulx, J. B. – Pieces . HE/EMB 
Fauré, Gabriel – Aprés un rêve (Album) (Dailey) . WA 
Felix – 5 Canzonettas of th 17th Century 
Field, John – Notturno . Mol 
Fillmore, Henry – Ann Earl . FMH 
Fiocco, Joseph-Hector – Pieces . DP/Ken/OMC 
Flegier, André-Ange – Vilanelle (Smim) . VAB 
Follman, G. – 3 Improvisations . Sez 
Foster, Stephen – Pieces . HE/Mol 
Fote, R. – Waltz for Juliet . WWS 
Frank, M. – Centurion . WWS 
Galliard, Johann Ernst – Pieces . CPP/Gi&Ma/Lem/Pet 
Gatti, Domenico – Concertino in Bb Major . CF 
Gaubert, Philippe – Deux Pièces (Paquot) . Led 
German, Edward – Pastorale et Bourrée (Voxman) . Rub 
Gershwin, George – Pieces . MPHC/WaB 
Giordani, Giuseppe – An 18th Century Air . Mus 
Glinka, Mikhail – Romance Melody (Schumann) . JS 
Gluck, Christoph Willibald – Pieces . Led/Mol/Mus 
Godard, Benjamin – Pieces . CF/Mol 
Godfroid – Valsette . TM 
Goldman, EdwinFranco – Pieces . CF/ECS 
Goltermann, George – Concerto No. 4, op. 65 (Teal) 
Gossec, François Joseph – Sonata . Mol 
Gounod, Charles – Pieces . CBet/Cen7mol/Rub/TM 
Granados, Erique – Pieces . GSch/UME 
Graupner (Johann) Christoph – Intrada . WWS 
Greer – Flapperette . Mills 
Gretry, André-Modeste – Panurge… (Londeix) . Led 
Grieg, Edvard – Pieces . CBet/GSch/Mol 
Grovlez, Gabriel – Lamento et Tarentelle (Dailey) . WA 
Guilhaud, Georges – 1er Concertino (Voxman) . Rub 
Halévy, Jacques – Bright Star of Hope (L’Eclaire) . CF 
Handel, Georg-Friedrich – Pieces 
Hartmann, John – The Return . Mol 
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Hasse, Johann Adolf – Concert in G moll (Joosen) . Mol 
Haydn, Franz Joseph – Pieces 
Herbert, Victor – Gypsy Love Song (Buchtel) . Kjos 
Hian, Ben – 3 songs . Pet 
Hoffmann – Cavatine & Polacca (H. Lureman) . TM 
Hook, James – a Engelse Sonat (Joosen) . Mol 
Hubert, Roger – Pieces . Mar 
Ilynsky, Alexander A. – Luillaby (Buchtel) . Kjos 
Indy, Vincent’d – Choral varié, op.55 (Gee) . MMB 
Irons, Earl –Pieces . CF/Chart 
Jaeckel – Largo and Allegretto . WWS 
Jakma, Fritz – Pieces . Mol/TM 
Jeanjean, Paul – Capriccio (Klickman) . Alf 
Joplin, Scott – Let’s Rag… (U. Heger) . NoE 
Kabalevsky – Sonatina, op. 13 (Gee) . South 
Koepke, Paul – Pieces . Rub 
Kuhlau, Friedrich – Menuet (Buchtel) . Kjos 
Labatee, Bruno – Villanella . CF 
Lack, Theodore – Idilio . Cen 
Lalo, Edouard – Le Roi d’Ys . Mol 
Lamote de Grignon, Juan – Pieces . UME 
Lara, Augustin – Granada . PIC 
Lebierre, O. – Airs bohémiens . TM 
Leclaire, Jean-Marie – Pieces 
Lemare, Edwin Henry – Pieces . Volk/PMH 
Leoncavallo, Ruggiero – Arioso (Grooms) . Cen 
Le Thiere, C. – Beneath Sky Window – Serenade . CF 
Lindemann & Blanchard – Pieces . Sal 
Llewellyn, Edward – My Regards (Lillya) CF/Rem/DP 
Loeillet, Jean-Baptiste – Adagio & Allegro (Voxman & Block) . South 
Lotter, Adolph – Rouge et noir . B&H 
Lully, Jean-Baptiste – Pieces . Led/Mus 
Lyons – New Tenor Sax Solos (2 Volumes) . USC 
MacDowell, Edward – Pieces . CF/Mol 
Malotte, Alfred – The Lord’s Prayer (Lake) . GSch 
Marcello, Allessandro – Concert in C moll (Joosen) . Mol 
Marchand, Joseph – Air tender (Londeix) . Lem 
Marchetti, Filippo – Fascination (Hurrell) . Rub 
Martini, Padre – Canzona . Mol 
Martini, Jean-Paul – Pieces . Mus/Sal/TM 
Mascagni, Pietto – Siciliana . Rem 
Massenet, Jules – Pieces . CBet/Cen/Pres 
Mendelssohn, Félix – Pieces 
Moffat, J.-G. – Gavotte (Rascher) . Bel 
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Molloy, James – Love’s Old Sweet Song (Blaauw) . Mol 
Monti, Vittorio – Czarda (Roberts) . CF 
Mozart, Wolfgang – Pieces 
Neukomm,Sigismund –Aria (Kaplan) . JS 
Offenbach, Jacques – Barcarolle; La Musette . CBet/Volk 
Olcott, Chauncey – My Wild… (Bouchtel) . Bel/Rub 
Olesen, W. – Six Saxophone Pieces . WH/WWS 
Paderewski, Ignace – Minuet… (Trinkaus) . FMH 
Paggi -  Caprice – mazurka . Mil 
Painpare, Hubert – Morceau de salon . Mol 
Paquot, Philippe – 10 Pièces mélodiques . Led 
Paul, Gene – Estilian caprice . Rub 
Pergolese, Giovanni-Battista – Pieces . HE/Mus 
Philidor, François-André – Chant… (Mule) . Led 
Piccolomini, Marietta – Pieces . CF 
Pierné, Gabriel – Pieces . Led/South 
Porpora, Nicola – Sinfonia (Rascher) . MM 
Prendiville, H. – Les bleuts . CF 
Prokofiev, Sergei – Pieces . EMa/Rub 
Purcell, Henry – Pieces . JS/Kjos/Mus 
Rachmaninoff, Sergei –Vocalise (Maganini) . Mus 
Raff, J. – Pieces (Molenaar) (Viard) . Mol/Sal 
Rameau, Jean-Philippe – Pieces . Bel/Led/Mus 
Ranger, A. R. – Pieces . CF 
Ravel, Maurice – Pieces . Led/Mus 
Regi, A. – Ancient Melody (Voxman) . Rub 
Reynaud, Joseph-Félix – Grande fantaisie . Sal 
Rimsky-Korsakov, Nicolas – Pieces . CF/Rub 
Ritter, Renée – Long Ago – Air Varié . Mol 
Roermeester – Introduction and Romance . CBet 
Rolle, Johann Heinrich – Concerto . Sal 
Rossini, Giacchino – Pieces . CBet/TM 
Rubenstein, Anton – Pieces . Mol/SF/Volk 
Saint-Saëns, Camille –Pieces 
Salciani – 55 Masterpieces (Iasilli) . Bel 
Sammartini,Giovanni-Battista – Vanto amoroso . Mol 
Schroen – Russian Elegy . CF 
Schubert, Franz – Pieces 
Schumann, Robert –Pieces 
Senaillé, Jean-Baptiste – Allegro Spiritoso (Ephross) . South 
Shallitt, M. – Eili, Eili… . CF 
Shostakovich, Dmitri – Pieces . Mus 
Sibelius, Jean – Valse triste (Trinkaus) . FMH 
Sousa, John Philip – Stars and Striper Forever (Buchtel) . Kjos 
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Spohr, Ludwig – Adagio (Gee) . South 
Stillwell, Richard – Visions of You – Reverie . CF 
Strauss, Johann – Waltz ‘Gypsy Baron’ . Kjos 
Strauss, Richard – Allerseelen (Walters) . Rub 
Tartini, Giuseppe – Pieces . HE/Led 
Tchaikovsky, Peter – Pieces 
Telemann, Georg Philip – Pieces . DP/Rub/TVA 
Tenaglia, Antonio Francesco – Aria Antica . Mus 
Thiry, Albert – Dimanche matin; Promenade . Mol 
Thomas, Ambroise – Pieces . CBet/CF/TM 
Thome, François-Joseph – Simple aveu (Blaauw) . Mol 
Tobani, Theodore – Hearts and Flowers .  CF 
Toldra,Eduardo – Pieces (Amaz&Bayer) . UME 
Triebert, Charles-Louis – Pieces . Mil 
Trinkaus, G. – Lament . FMH 
Tufilli, W. – Random Reverie . Bel 
Vandercook, Hale – Pieces . Kjos 
Vassilenko, Sergei – Rhapsodie orientale . Mus 
Veracini, Antonio – Gavotte (Felix); Two Classic Dances . Mus 
Verdi, Giuseppe – March (Lake) . GSch 
 Miserere . CF 
Verroust, Stanislas – Pieces . Bil/Mol 
Vivaldi, Antonio – Pieces . MM/Mus 
Vogt, Gustave – Pieces . Cen 
Wagner, Richard – Pieces . CF/FMH/Kjos 
Weber – Evening Shadows . Bel 
Weber, Carl-Maria von – Le freischütz (Mule) . Led 
Wettge, Gustave – Fantasie… (Blaauw) . Mil/Mol 
Wood,Haydn – Roses of Picardy (Blaauw) . Mol 
Zamacois, Joaquin – Serenada… (Amaz) . UME 
Zamecnik – Polly . SF 
 
Transcritas para Saxofone Tenor e Orquestra: 
 
Dinicu, Grigoras – Hora Staccato (Heifetz) . CF 
Fiocco, Joseph-Hector – Concerto (Londeix) (15’) . Sch 
Gretry, André – Suite rococó (8’) (Londeix) . Sch 
 
Transcritas para Saxofone Tenor e banda: 
 






Transcritas para Saxofone Barítono Solo: 
 
Bach, Johann Sebastian – Suites I, III, IV . South 
Paganini, Nicolo – Caprice, Op. 1, No. 24 (Rossi) . DP 
 
Transcritas para Saxofone Barítono e Piano: 
 
Alshausky – Walser-Arie no. 2 . CBet 
Donjon, Johannes – Invocations . CBet 
Fasch, Johann – Sonata (Rascher) . GiMa 
Fesch, Willem de – Canzonetto . Apr 
Fontaine,E – Interlude Melody . PA 
Gliere, Reinhold –Russian Sailor’s Dance (Hurrell) . Rub 
 
Transcritas para Saxofone Barítono e Orquestra/Banda: 
 
Petrie, Henry – Asleep in the Deep (Walters) . Rub 
 
Transcritas para Saxofone Contrabaixo: 
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Arr: José Pedro Gonçalinho para Saxofone soprano e orgão8
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Arr: José Pedro Gonçalinho para saxofone soprano e quinteto de cordas com órgão
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